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Аннотация: основное внимание в работе автор акцентирует на возможные проблемы, с 
которыми сталкиваются субъекты предпринимательства при получении финансирования 
в Республики Беларусь. 
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В соответствии с результатами ежегодного исследования «Doing Business» в 2016 году 
Республика Беларусь заняла 44 позицию из 189 стран мира. 
Проект «Doing Business» позволяет объективно оценить нормативно–правовые акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 189 
странах, а также в отдельных городах на субнациональном и региональном уровнях. 
Инициатором проведения оценки является Всемирный банк, который зачастую  выступа-
ет в качестве инвестора. 
В рамках исследования осуществляется сбор и анализ всесторонних количественных 
данных для сопоставления условий регулирования предпринимательской деятельности 
между странами и в динамике, тем самым проект «Doing Business» побуждает страны к 
более эффективному регулированию, обеспечивает измеримые ориентиры для проведе-
ния реформ и служит ресурсом для ученых, журналистов, исследователей из частного 
сектора и других лиц, интересующихся деловым климатом в каждой стране[1]. 
В рамках исследования каждую из стран анализировали в разрезе следующих индика-
торов: 
 регистрация предприятий; 
 получение разрешений на строительство;    
 подключение к системе электроснабжения;    
 регистрация собственности;     
 получение кредитов;     
 защита миноритарных инвесторов;    






 международная торговля;     
 обеспечение исполнения контрактов;    
 разрешение неплатежеспособности. 
Позиция Республики Беларусь в разрезе вышеуказанных индикаторов выглядит сле-
дующим образом (Рисунок): 
     
 
 
Рисунок – Позиция Республики Беларусь в рейтинге «Doing Business» в разрезе 
индикаторов 
Примечание – Источник: [2] 
 
Таким образом, индикатором, который, согласно вышеназванному исследованию,  
наиболее неблагоприятно повлиял инвестиционный климат в стране, является  «получе-
ние кредитов». 
Столь невысокая позиция по данному показателю обусловлена низким уровнем защи-
ты кредитных операций (законодательство по обеспечению и банкротству недостаточно 
защищает права заемщиков и кредиторов и, таким образом, не способствует развитию 
кредитования). 
Однако в рамках реализации государственной программы «Малое и среднее предпри-
нимательство в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» предусмотрен ряд мер, направ-
ленных на решение вышеуказанной проблемы: 
 обеспечение разработки и ведения реестра движимого имущества, обремененного 
залогом; 
 выработка четких критериев отнесения сумм начисленных требований к задол-
женности (текущей, просроченной или иной) по обязательствам юридического или физи-
ческого лица; 
 определение порядка и сроков предоставления сведений в информационный ре-
сурс; 
 защита прав обеспеченных кредиторов в процедуре банкротства[3]. 
Реализация плана действий по улучшению рейтинговых позиций Республики  
Беларусь в отчете Всемирного банка «Doing Business» будет способствовать улучше-
нию деловой среды и позволит обеспечить вхождение Республики Беларусь в число 30 
стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса. 
В соответствии с государственной программой «Малое и среднее предприниматель-
ство в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» источниками финансовой поддержки 











































бюджет, местные бюджеты, а также средства ОАО «Банк Развития Республики Бела-
русь». 
В свою очередь, ввиду ограниченности вышеназванных ресурсов субъекты предпри-
нимательства  зачастую обращаются в банки. Но при обращении они сталкиваются с про-
блемой недостаточности финансовой поддержки и отсутствием реальных финансово–
кредитных механизмов обеспечения такой поддержки. 
В Республике Беларусь финансовая поддержка со стороны кредитно–банковской си-
стемы и органов власти играет крайне незначительную роль как при создании предприя-
тий, так и на этапе их развития. 
Так исключительно вклады учредителей явились источником стартового капитала 
86% малых предприятий; менее 2% предприятий смогли получить финансовую поддерж-
ку от органов власти или программ развития предпринимательства. 
По мнению руководителей малых и средних предприятий, получение банковского 
кредита, прежде всего, затрудняют очень высокие процентные ставки, нереальные требо-
вания по поводу залога и гарантий возврата кредита, ограниченность сроков кредитова-
ния, длительность процедуры принятия решений, трудности, связанные с оформлением 
соответствующих документов. 
Затрудненный доступ к финансовым ресурсам, отсутствие государственной системы 
гарантирования кредитов для малых и средних предприятий существенно снижают пред-
принимательскую активность населения, не дают стимула к развитию производств[4]. 
Наибольшим финансовым ресурсом обладают банковские структуры. 
Но в настоящее время банковский капитал не работает на рынке малого предпринима-
тельства. На старте своей деятельности субъекты малого предпринимательства не имеют 
ликвидного обеспечения вообще, или это обеспечение не достаточно для банковского 
кредита. В свою очередь это создает дополнительные проблемы для банков в части необ-
ходимости резервирования, увеличивает издержки банка.  
Тем самым, банки, оценив возможные риски, зачастую оставляют проекты без финан-
сирования.  
Более того, в соответствии с особенностями  финансового рынка Республики Бела-
русь, существует ряд других проблем, препятствующих доступу субъектов предпринима-
тельства к финансовым ресурсам или приводящих к удорожанию последних: 
 банки используют далеко не весь спектр доступных финансовых инструментов  
(лизинг, факторинг, реверсивный факторинг, торговое финансирование, облигации), 
ограничиваясь в основном традиционным кредитованием;  
 практически не функционирует вторичный рынок ценных бумаг;  
 низкая популярность краудфандинговых платформ. 
Однако в настоящее время в рамках реализации государственной программы «Малое и 
среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» ОАО «Банк 
Развития Республики Беларусь» разрабатывает программу поддержки вновь образован-
ных субъектов предпринимательства страны, согласно которой стартап–компании смогут 
получить ресурсы в национальной валюте, используя механизм банковского кредитова-
ния, по процентным ставкам, значительно ниже среднерыночных (более чем в 2 раза), что 
даст стимул для развития данного сегмента в экономике страны. 
Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы» предусмотрена реализация плана действий по улучшению 
рейтинговых позиций Республики Беларусь в отчете Всемирного банка «Doing Business», 
что будет способствовать улучшению деловой среды и позволит обеспечить вхождение 
Республики Беларусь в число 30 стран с наиболее благоприятными условиями для веде-
ния бизнеса. 
Таки образом, в настоящее время в Республике Беларусь существуют проблемы в ча-
сти получения финансирования субъектами предпринимательства Республики Беларусь, 
а именно: 
 недостаточность финансовых ресурсов в необходимом объеме для стартап–
компаний; 






 ограниченность сроков кредитования; 
 длительность принятия решений по предоставлению ресурсов; 
 недостаточность залога для обеспечения обязательств по кредитам. 
Однако  страна стоит на пути реализации структурных реформ, которые позволят 
улучшить инвестиционный климат в стране. Подтверждением тому является совершен-
ствование законодательной базы, увеличение доступности финансовых ресурсов как для 
уже существующих субъектов предпринимательства так и для вновь создаваемых. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние государственного долга и его влияние 
на социально–экономическое развитие страны. Проанализированы основные аспекты ро-
ста государственного и гарантированного государством долга, сделаны выводы относи-
тельно возможного совершенствования долговой политики в Украине. 
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внешний долг, обслуживание государственного долга, долговая безопасность, отношение 
государственного долга к ВВП, бюджетный дефицит. 
 
В настоящее время Украина переживает политический, финансово–экономический и 
банковский кризис. Военный конфликт на востоке Украины вместе с присутствующими 
макроэкономическими дисбалансами разрушили макрофинансовую стабильность госу-
дарства. Экономика Украины, как и государство в целом, сегодня переживает крайне 
сложный период и требует неотложных преобразований. В связи с этим эффективное 
управление и обслуживание государственного долга является особенно важным и акту-
альным для стабилизации экономики. От способов урегулирования долговой проблемы в 
основном зависит уровень бюджетного обеспечения государства, стабильность ее нацио-
нальной валюты, а, отсюда, финансовая поддержка международных финансовых органи-
заций. Для разрешения этих проблем необходимы поиски путей совершенствования ме-
ханизмов управления и обслуживания государственного долга Украины. 
Весомый вклад в исследование государственного долга сделали зарубежные ученые–
экономисты А. Смит, Дж. Кейнс, А. Лаффер, М. Фридман. Б. Болдырев, Л. Дробозина, М. 
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